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1 Cette opération archéologique a été menée à la demande du conservateur régional de
l’archéologie, pour documenter la potentialité d'un terrain susceptible d'être aménagé
prochainement.
2 Un bâtiment ruiné, ayant appartenu au prieuré clunisien Saint-Martin de Quierzy, est
toujours en élévation sur le terrain étudié. Des fouilles ont été effectuées en 1974-1975 sur
l'espace compris entre cet édifice et l'ancienne église du prieuré. Outre des vestiges du
monastère,  des  structures  remontant  à  l'époque  mérovingienne  avaient  alors  été
découvertes.
3 Seule la zone concernée par les projets d’aménagement, au sud du bâtiment ruiné, a fait
l’objet  d’investigations  archéologiques.  Cinq  sondages  ponctuels ont  été  disposés
régulièrement sur la totalité du terrain. Un sixième a été ouvert pour approfondissement
des résultats.  La partie méridionale du terrain apparaît vierge de toute structure,  les
éléments découverts étant concentrés dans la partie centrale. Toutes les structures mises
au jour sont liées au prieuré Saint-Martin.
4 Les éléments les plus anciens remontent au XIIe s.  ou au XIIIe s. et appartiennent peut-
être à un bâtiment disparu. La superficie limitée des sondages n'a pas permis de répondre
avec certitude à cette hypothèse. L'orientation du mur découvert est cependant conforme
à celle du bâtiment ruiné. Au cours des Temps modernes, un bâtiment est construit. Sa
fonction de grange a été proposée à partir de l'examen historique. Cet édifice a été utilisé
jusqu'au XIXe s.  Sa disparition serait  due à un incendie.  D'autres murs correspondant
plutôt à des clôtures qu'à des bâtiments ont été mis en évidence au contact ou aux abords
immédiats  de  cet  édifice.  Toutes  ces  constructions  respectent  un  même  alignement
différant légèrement de celui des vestiges médiévaux.
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